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Deadlines 
Submission of workshop proposals: 15 November 2011 
Submission of abstracts: 15 January 2012 
 
Plenary speakers 
Juan Carlos Acuña Fariña (University of Santiago de Compostela) 
Guglielmo Cinque (University of Venice) 
Olga Fischer (University of Amsterdam) 
Andrej Kibrik (Russian Academy of Sciences, Moscow) 
Catrin Norrby (University of Stockholm) 
 
Organizing Committee 
Local Organizing Committee. Chair: Maria Koptjevskaja Tamm. Secretary: Susanne Vejdemo. Members: 
Fredrik Heinat, Jenny Larsson, Matti Miestamo, Tomas Riad, Bernhard Wälchli 
SLE Conference Management. Treasurer: Dik Bakker (Lancaster). Conference manager: Bert Cornillie 
(Leuven) 
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Scientific Committee 
Chair: Ursula Doleschal (Klagensfurt). Members: Niclas Abrahamsson (Stockholm), Laura Alba (UNED, 
Madrid), Reili Argus (Tallinn), Peter Arkadiev (Moscow), Dany Badran (Beirut), Valeria A. Belloro 
(Querétaro), Paola Beninca' (Padua), Andrea L. Berez (Mānoa), Marcella Bertuccelli (Pisa), Ermenegildo 
Bidese (Trento), Kersti Börjars (Manchester), Anna Cardinaletti (Venice), Anne Carlier (Lille 3), Michela 
Cennamo (Naples), Concepción Company Company (UNAM, Mex), Cleo Condoravdi (Stanford), 
Francisco J. Cortés Rodríguez (La Laguna), Denis Creissels (Lyon), Michael Daniel (Moscow), Stuart 
Davis (Indiana), Philippe De Brabanter (Paris 4), Helen de Hoop (Nijmegen), Walter De Mulder 
(Antwerp), Liesbeth Degand (Louvain-la-Neuve), Pierpaolo Di Carlo (New York), Dagmar Divjak 
(Sheffield), Katarzyna Dziubalska-Kolaczyk (Poznan), Andrés Enrique-Arias (Balearic Islands), Victoria 
Escandell-Vidal (UNED, Madrid), Malgorzata Fabiszak (Poznan), Olga Fernández-Soriano (UAM, 
Madrid), Zygmunt Frajzyngier (Boulder), Antonio García Gómez (Alcalá de Henares), Joaquin Garrido 
(UCM, Madrid), Dafydd Gibbon (Bielefeld), Spike Gildea (Oregon), Alessandra Giorgi (Venice), Adele 
Goldberg (Princeton), María de los Ángeles Gómez González (Santiago de Compostela), Stefan Th. Gries 
(Santa Barbara), Britt-Louise Gunnarsson (Uppsala), Rania Habib (Syracuse), Youssef Haddad (Florida), 
Bjoern Hansen (Regensburg), Maj-Britt Mosegaard Hansen (Manchester), Peter Harder (Copenhagen), 
Martin Haspelmath (MPI, EVA Leipzig), Martin Hilpert (Freiburg), Tuomas Huumo (Turku), Elly 
Ifantidou (Athens), Karol Janicki (Bergen), Brian Joseph (Ohio State), Victor Khachan (Beirut), Mikhail 
Kissine (Bruxelles), Seppo Kittilä (Helsinki), Béatrice Lamiroy (Leuven), Pierre Larrivée (Caen), Ritva 
Laury (Helsinki), Elisabeth Leiss (Munich), Lucía Loureiro-Porto (the Balearic Islands), Ricardo 
Maldonado (UNAM, Mex), Francesca Masini (Bologna), Belén Méndez-Naya (Santiago de Compostela), 
Amaya Mendikoetxea (Madrid), Helle Metslang (Tartu), Amina Mettouchi (Paris/CNRS), Katarzyna 
Miechowicz-Mathiasen(Poznan), Matti Miestamo (Stockholm), Edith Moravcsik (Milwaukee), Melissa 
Moyer (UA, Barcelona), Henrik Høeg Müller (Copenhagen), Nicola Munaro (Venice), Heiko Narrog 
(Tohoku), Nicole Nau (Poznan), Joakim Nivre (Uppsala), Carita Paradis (Lund), Christer Platzack 
(Lund), Cecilia Poletto (Frankfurt), Lola Pons Rodríguez (Sevilla), Anne Reboul (CNRS, Paris), Eric 
Reuland (Utrecht), Tomas Riad (Paris 8 –Stockholm), Martine Robbeets (Mainz – Leuven), Anna 
Roussou (Patras), Francisco Ruiz de Mendoza (Logroño), Cinzia Russi (Austin), Helge Sandøy (Bergen), 
Elena Seoane-Posse (Vigo), Petra Sleeman (Amsterdam), Dejan Stosic (Artois), Cristina Suárez-Gómez 
(the Balearic Islands), Yakov Testelets (Moscow), Catherine Travis (Albuquerque), Dorien Van De 
Mieroop (Leuven), Antal Van den Bosch (Nijmegen), Henk van Riemsdijk (Tilburg), Jef Verschueren 
(Antwerp), Nigel Vincent (Manchester), Tuija Virtanen (Åbo), Jacqueline Visconti (Genova), Ferdinand 
von Mengden (Berlin), Søren Wichmann (MPI, EVA – Leipzig), Jacek Witkos (Poznan), Alena Witzlack-
Makarevich (Zürich), Ruth Wodak (Lancaster), Fernando Zúñiga (Zürich). 
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